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Dhian Kusuma Astuti, C9414017. 2017. “Manajemen Penyelenggaraan 
Jakarta International BNI Java Jazz Festival Event di PT. Java Festival 
Production Jakarta”. Program Studi D III Usaha Perjalanan Wisata. 
Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 MICE And Convention sebagai bentuk kegiatan yang berbasis pada 
penyelenggaraan event pertemuan yang memiliki potensi dan fasilitas 
kepariwisataan. Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang latar belakang event 
Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2017 oleh PT. Java Festival 
Production, tema yang diangkat dan manajemen penyelenggaraan Java Jazz 
Festival 2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan praktik 
kerja langsung di PT. Java Festival Production. Metode wawancara dengan Staff 
PT. Java Festival Production dan pengunjung event JJF 2017 untuk memperoleh 
data, metode studi pustaka untuk mendapatkan buku dari perpustakaan, report, 
dan arsip kantor PT. Java Festival Production. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai kegiatan yang perlu 
dilakukan oleh tim event sebelum acara, selama acara dan setelah acara. 
Menjelaskan tata pengurusan menyelenggarakan event Jakarta International BNI 
Java Jazz 2017 dan menjelaskan peran serta seluruh tim kerja. Selain itu, 
penelitian ini juga membahas mengenai kendala dan solusi yang ada selama 
menyelenggarakan acara. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang hal-hal yang 
diperlukan dalam menyelenggarakan event Jakarta International BNI Java Jazz 
Festival 2017. Sebanyak 14 panggung yang berada di hall maupun outdoor telah 
menampilkan berbagai genre musik jazz dari berbagai artis Indonesia dan 
internasional. Adanya kerjasama dari sponsor, partner, media partner baik media 
digital, media online, print media dan media radio, vendor dan supplier sangat 
dibutuhkan guna mendukung berlangsungnya acara Java Jazz Festival 2017.  
 
 

















DhianKusumaAstuti, C9414017. 2017. “ManajemenPenyelenggaraan Jakarta 
International BNI Java Jazz FestivalEvent di PT. Java Festival Production 
Jakarta”. Program Studi D III Usaha PerjalananWisata. 
FakultasIlmuBudaya. UniversitasSebelasMaret Surakarta. 
 MICE And Convention as a form of activities based on the organization 
of meeting events that have the potential and tourism facilities. This Final Report 
examines the background event Jakarta International BNI Java Jazz Festival 
2017 by PT. Java Festival Production. The theme is lifted and management of the 
implementation of Java Jazz Festival 2017. 
 This research uses qualitative research methods with direct work 
practices at PT. Java Festival Production. Method of interview with PT. Java 
Festival Production and JJF 2017 event visitors to get the data, literature study 
method to get books from libraries, reports, and archives of the office of PT. Java 
Festival Production.  
 The result of this study is to explain the activities that need to be done by 
event team before the event, during the event and after the event. Explains the 
management of event held Jakarta International BNI Java Jazz 2017 and explains 
a role of the entire working team. In addition, this study also discusses the 
constraints and solutions that exist during event. 
 The conclusion of this research is to discuss about thing that are needed 
in organizing event of Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2017. A total 
of 14 stages in the hall and outdoor has presented various genres of jazz music 
from various Indonesian and international artists. The existence of cooperation 
from sponsors, partners, media partners both digital media, online media, print 
media and radio media, vendors and suppliers are needed to support the ongoing 
Java Jazz Festival 2017.  
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